





















基やメトキシメチル(MOM)基が導入されたビベンジル 4および 5の合成に成功した。Bn 基
の導入については水素化ナトリウム(NaH)を，MOM 基の導入については，炭酸カルシウム
(K2CO3)を使用すると収率が向上した。得られた 4および 5は，天然に存在する強力なチロ



















Scheme 1. レゾルシノール化合物の化学合成 
